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Apología de la niñez 
Entrevisto con Florence Fovol 
Éditions du Dromadaire (www.droma 
daire.it) es una editorial que nace en Ve­
necia en el año 2000, impulsada por el 
grabador y poeta francés Pierre Hornain y 
la artista suiza Rorence Faval. Venecia, an­
tigua república de mercaderes, histórica­
mente lugar de encuentros e intercambios 
culturales y comerciales, parece un sitio 
apropiado para una unión que enlaza el 
libro y la orfebrería con el espíritu del re­
belde, del que no tiene nada que perder. 
Hornain y Faval persiguen esa parte 
que todos poseemos, de la que creemos 
desembarazarnos a medida que crecemos 
y que, sin embargo, sigue ahí, acurrucada 
en algún lado: ese espíritu anárquico, casi 
caótico de nuestra infancia, donde no hay 
lugar para lo preconcebido, lo política­
mente correcto o lo convencional. Ape­
lando a ese niño y a través de un proceso 
que prima la pureza de lo artesanal contra 
el artificio del proceso industrial, Éditions 
du Dromadaire promete rescatarnos de 
nuestra propia madurez y enviarnos de 
vuelta a aquellos mundos pequeños, donde 
todo -absolutamente todo- es posible. 
En línea directa con esa filosofía, los 
fundadores de Dromadaire han impulsado 
una serie de talleres en los que los prota­
gonistas de su aventura editorial (es decir, 
los niños) tienen la oportunidad de experi­
mentar con diferentes técnicas y formatos 
en pos de su propio proyecto: un libro que 
refleje sus sueños e inquietudes. ¿Qué 
mejor manera de empezar una relación de 
tú a tú con el universo de las páginas que 
dar a los diminutos de la casa sus propias 
herramientas? 
Cada libro, un 
proyecto original 
CID ¿Cómo nació la idea de publicar 
libros y en particular libros artesa­
nales y de arte? 
La idea de publicar libros nace de nues­
tra experiencia artística. Durante varios 
años Pierre y yo hemos creado libros de 
artista fabricados enteramente a mano, en 
los que mis grabados se unían a los poe­
mas de Pi erre Homain. Estos libros se im­
primen manualmente en un número 
limitado de copias (de diez a quince). Cada 
copia está numerada y firmada. En el año 
2000 decidimos abrir la editorial Éditions 
du Dromadaire para producir libros infan­
tiles en tirajes más elevados, sin renunciar 
por ello a algunas peculiaridades del libro 
artesanal. 
CID Para hacernos una idea, ¿cuál es 
el ti raje medio de estos libros? 
De los que incluimos en el catálogo 
para niños se imprimen entre 800 y 
1.000 ejemplares. En cuanto a los libros 
de arte que producimos para la editorial, 
para nuestros suscriptores de "Droma­
darte", sacamos de treinta a cincuenta 
ejemplares. 
CID Nos podría hablar del proceso 
creativo de un libro, de la elección 
de materiales, formato de la edi­
ción ... 
Cada libro constituye un proyecto ori­
ginal. Para empezar, los materiales tienen 
que responder a criterios de calidad: pa­
peles buenos, que sean lo más parecidos a 
aquellos empleados en la impresión artís­
tica. Es decir, papeles opacos y de buen 
gramaje (entre 200 y 300 gramos). 
En cuanto al formato o al tamaño de los 
libros, se estudian y eligen según el conte­
nido, las imágenes y los textos. A menudo 
son el resultado de investigaciones y prue­
bas previas. Otras veces, en cambio, son 
soluciones que extrapolamos de aquellos li­
bros que hemos hecho a mano y con los 
que nos hemos sentido libres para crear, 
sin límites técnicos o económicos. 
En algunos casos hacemos uso de cin­
tas, gomas elásticas o también de peque­
ños juegos de ingeniería de papel. Estas 
obras nacen de la voluntad de brindarle al 
lector la posibilidad de interactuar con el 
libro, de que tenga conciencia de su rela­
ción física con el objeto. 
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La importancia del 
continente (y del 
contenido) 
Veamos uno de los libros de Éditions du 
Dromadaire: La ragazza ne/ cuore di un 
ragazzo e a/tri racconto (La chica en e/ 
corazón de un chico y otros cuentos). 
Pongámonos en posición de lectura, ob­
servemos al mensajero con los ojos bien 
abiertos: las tapas de cartón grueso de este 
libro sugieren un objeto misterioso, las 
gomas elásticas que las cierran transfor­
man el acordeón en un libro que se hojea 
como si fuera (casi) normal. La ubicación 
de los cuentos en la página invita a la lec­
tura mientras que las imágenes (afilada­
mente estilizadas) persiguen la sombra del 
icono. Dicho esto, el neófito avezado 
podrá dejarse envolver por la atmósfera 
absurda de unos textos construidos sobre 
una base que incide en el surrealismo: la 
chica entra de verdad en el corazón de un 
chico; la nota encerrada en la botella 
traída por el mar es en realidad un gato 
que hay que alimentar a toda costa para 
que transmita el mensaje de los piratas; el 
pelo de T om tiene vida propia, así como 
los pies de Odilia que la llevan a otros 
mundos más allá de la normalidad del día 
a día. Continente y contenido combaten a 
tumba abierta para hacerse con el lector. 
¿El resultado? Un clamoroso empate. 
CID Es evidente el papel de la imagen 
en vuestros libros. En cuanto al 
texto, ¿cuál es su importancia? 
El texto es muy importante, tanto 
como la parte gráfica. Nuestros libros 
nacen de la armónica unión entre ambos 
y de su equilibrado diálogo. Su importan­
cia también está relacionada con el tipo de 
historias que deseamos contar. Son textos 
poéticos que, si bien se dirigen a niños o 
jóvenes, no parten de un vocabulario sim­
plificado, pues nos interesa además susci­
tar un intercambio con el adulto. 
Hablemos, por ejemplo, de Nino tre­
nino. En este libro se juntan un texto mí­
nimo que, gracias al empleo de postales y 
cartas, invita a abrir el horizonte y a pen­
sar en las voces de las personas que viven 
en lugares lejanos. Las imágenes del tren 
constituyen, por su parte, un juego basado 
en las formas geométricas básicas. ¿Cómo 
nacen estas imágenes? 
Me gustaría decir que nacen y ya está. 
A veces las imágenes nacen inspiradas por 
el texto, a veces el texto nace a partir de 
las imágenes. Recuerdo que Nino trenino 
surgió de la idea de hacer un libro sobre el 
tren y que poco a poco fue tomando su 
forma propia. Como muchos otros, pasó 
por varias fases gráficas hasta conseguir el 
mejor desenvolvimiento de las imágenes y 
hasta que logramos darle un sentido a los 
pliegues, que en este caso tienen una im­
portancia particular. La parte interior en 
la que aparecen las cartas y las postales 
nació a partir de una idea de Pierre en una 
segunda fase. 
CID y cuando un niño lee uno de vues­
tros libros, ¿qué nota? 
Aunque no acostumbro a estar pre­
sente cuando los niños leen nuestros li­
bros, en las oportunidades que he estado 
presente he visto que, según sus intereses 
y su edad, se fijaban en elementos dife­
rentes. A los más pequeños les asombran 
las imágenes y la forma del libro. Los ma­
yores, en cambio, se centran siempre en 
las imágenes. Aunque también en los tex­
tos, en sus formas poéticas y en las pala­
bras utilizadas. 
CID ¿Cómo le explicáis al lector que no 
conoce vuestros libros que, además 
de ser libros que atraen a personas 
de cualquier edad, pueden llegar a 
ser importantes para un niño? 
No sé cómo se explica, sé cómo yo 
trato de explicarlo. Suelo presentar nues­
tros libros hablando de nuestras elecciones 
y del proceso de fabricación. A los niños 
no hay que explicarles nada, sobre todo 
cuando son muy pequeños, porque ellos 
poseen una manera natural de entrar en 
las cosas que se les proponen. 
CID Entonces, ¿son los adultos los que 
demandan mayores explicaciones? 
Depende, los padres o los adultos en 
general a veces nos echan en cara que 
nuestros libros son demasiado difíciles 
para niños, que si demasiado rebuscados, 
que si demasiado artísticos ... que si dema­
siado caros. Yo soy una artista y no creo 
que el arte sea difícil. Tampoco creo que el 
arte sea algo reservado para la gente más 
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preparada o más culta. Puede que sea 
apreciado así en nuestro mundo a causa 
del tipo de educación que recibimos, pero 
no estoy de acuerdo. El arte pertenece a 
todos y es posible apreciarlo de distintas 
formas, según lo que es cada uno y su 
forma de ver. El arte no tiene confines, no 
proporciona una sola lectura, está abierto 
a todas las miradas. El único requisito es 
mirarlo. Por esta razón hemos decidido 
crear libros para niños. Justamente son 
ellos quienes a menudo miran de manera 
muy sencilla y aprecian lo que ven. 
CID Vuestros libros presentan un aca­
bado especial, elementos móviles 
que ciertos adultos creerán que un 
niño romperá enseguida. Sin em­
bargo, según Katsumi Komagata, 
darle a un niño un libro delicado 
constituye una educación al respeto 
y al cuidado de las cosas, aprendi­
zaje que es un paso previo al respeto 
hacia las personas. ¿Cuál es su opi­
nión sobre este punto? 
Creo que Katsumi Komagata tiene toda 
la razón. Los niños son receptivos y en­
tienden todo rápidamente, siempre que 
uno pueda dedicarles un poco de tiempo y 
enseñarles cómo tratar un libro. Rompen 
mucho menos de lo que se suele imaginar. 
A veces incluso, menos que los adultos. 
Cuando los niños rompen es porque aún 
son muy pequeños y no han adquirido las 
destrezas manuales necesarias. Justa­
mente, los libros pueden ayudar a desa­
rrollar dichas habilidades, a conocer los 
materiales, valorarlos y a sentir respeto 
hacia las cosas y las personas. En el con­
texto actual de la educación y de lo que 
nuestro mundo le ofrece a los niños, creo 
que el libro es importante porque requiere 
ciertas respuestas que al interactuar con 
otros objetos no son necesarias: por ejem­
plo, la lectura de un libro puede implicar 
un momento de intimidad con uno mismo, 
pero también puede ser una experiencia 
de intercambio con un adulto, quien lo lee 
junto al niño, se lo enseña, le explica 
cómo utilizarlo ... 
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La importancia de 
estar en el sitio iusto, 
en el momento iusto 
Siamo in tanti. .. Sei tu? (Somos mu­
chos ... ¿Eres tú?) se titula el libro. Pre­
gunta y respuesta. Un megáfono 
emocional que transmite esa agobiante in­
quietud que provoca la inmensidad del 
mundo, y nuestra propia pequeñez. El 
deseo de conocer a ese alguien que no sa­
bemos cómo encontrar se desarrolla en el 
viaje emprendido por el protagonista 
cuyos sentidos -huelga decirlo- trabajan a 
destajo. Los juegos presentes en el libro 
miran directamente al lector: las aperturas 
practicadas en la funda de este libro acor­
deón son los ojos del curioso al igual que 
la cara que invita a cambiar tamaño y 
forma de nuestras ventanas al mundo ... 
Pero hay más: el papel grueso y rugoso en 
el que está impreso este libro invita a 
tocar, casi a gozar, las páginas, sólo así, 
con el tacto veremos de qué está hecho el 
libro: de grandes, punzantes, profundas 
emociones. 
CID ¿Cómo se presenta el proceso de 
difusión de vuestro trabajo? ¿Cuál es 
la reacción de las librerías al recibir 
vuestros libros? 
Nosotros mismos nos encargamos de la 
difusión y la distribución de los libros. Es un 
trabajo difícil que requiere mucho esfuerzo 
y que, sin embargo, hay que hacer. De mo­
mento consideramos que es mejor que lo 
hagamos nosotros de forma directa, pues 
en la relación con las librerías es donde te­
nemos mayores posibilidades de ver cómo 
se valora y se aprecia nuestro trabajo. 
A menudo son las mismas librerías las 
que nos contactan. Participamos en ferias 
y de esta manera nos damos a conocer. En 
estas ferias las personas pueden entender 
de qué va lo que hacemos y es entonces 
cuando deciden vender nuestros libros. Por 
otra parte, también organizamos exposi­
ciones. Las últimas fueron en el marco de 
la feria Piú libri piú liberi en el espacio de 
las bibliotecas públicas de Roma, en la Bi­
blioteca per Ragazzi Rodari y en Campo­
sampiero durante el festival Citta in fiabe. 
CID Hablando de exposiciones, ¿cuál 
es su opinión sobre la educación ar­
tística de los niños? 
No estoy del todo al día sobre este 
tema. Pero hablando en términos genera­
les, creo que la educación artística de los 
niños acostumbra a ser mediocre, al igual 
que la enseñanza de los idiomas. Es una 
pena porque cuando somos más peque­
ños estamos más abiertos a los estímulos 
y nos resulta más fácil conocer y aprender 
lo nuevo. Creo que las actividades artísti­
cas, además de favorecer el aprendizaje 
natural de lo que nos rodea, desarrollan di­
versas facultades humanas útiles para 
otras disciplinas educativas como la ob­
servación, la adquisición de habilidades 
manuales, el conocimiento de los colores 
y del espacio, la capacidad de expresión . .. 
e incluso de desahogo. 
<ID y en cuanto a los libros para 
niños, ¿cómo ve la oferta editorial? 
En el mundo editorial infantil hay de 
todo y no puedo mantener un juicio único. 
De todas formas pienso que es un sector 
que se ha desarrollado mucho, que sus 
propuestas son variadas y su búsqueda ela­
borada. Además es una producción que 
varía en cada país y según cada editorial. 
Creo que en Italia se ha desarrollado 
mucho y bien. Sobre todo gracias a los pe­
queños editores que hacen un gran trabajo 
a la hora de presentar cosas nuevas y co­
rren a menudo grandes riesgos. 
La artesanía bien 
entendida: un regalo 
para los sentidos 
Testa di legno, que en italiano significa 
literalmente "cabeza de madera" es una 
expresión indicativa de una persona muy 
testaruda. La historia (rimada en esta oca­
Sión) habla de un personaje hecho de ma­
dera y cuyo mayor deseo es ser una 
persona normal. ¿Pinocho? Por supuesto, 
pero no es tan sencillo como pudiera pa­
recer mirando de reojo. La excusa le da 
pie al autor para mencionar una comple­
tísima galería de árboles representados a 
través de las incisiones en linóleo que ilus­
tran este libro producido -no podía ser de 
otra manera- completamente a mano. 
Tan testarudo es el personaje, como vo­
luntariosas las manos que escribieron los 
versos y crearon los dibujos de este libro 
<ID 
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en el que los árboles (alejados del eje por 
un narrador ausente, harto de su suerte) 
se despiertan embadurnados de colores. Y 
que conste, no se quejan. 
CID Hablemos de la Bottega del Tin­
toretto. Es un lugar insólito, un lugar 
en el que se crean libros que de al­
guna manera son únicos. ¿Cómo ex­
plicarías a nuestros lectores qué es 
la Bottega? 
La Bottega del Tintoretto es una im­
prenta de arte creada ya hace veinticinco 
años por un grupo de artistas. Se trata de 
un lugar en el que viven muchas y distin­
tas energías, mucha maquinaria igual­
mente antigua y muchas iniciativas 
desarrolladas con las fuerzas del presente. 
El lugar es importante y único, pero tam­
bién importantes y únicas son las perso­
nas que lo llevan y permiten su existencia. 
La Bottega es al mismo tiempo una aso­
ciación cultural que desarrolla una activi­
dad de cursos que van desde la impresión 
artística, al dibujo, acuarelas y escultura. 
Este lugar ofrece la posibilidad a los artis­
tas de realizar sus obras gráficas y de ver­
las impresas por nuestro maestro 
impresor Roberto Mazzetto. Nuestras ini­
ciativas van desde la organización de ex­
posiciones hasta la impresión de carpetas 
de grabados y la organización de cursos. 
Naturalmente se trata de un ambiente 
muy estimulante que además es el lugar 
en el que producimos los libros hechos a 
mano y las partes de los otros libros que 
se imprimen a mano. 
<ID Hay en este espacio una fuerte 
carga histórica y una continuidad en 
el trabajo artesanal. ¿Cuál es la im­
portancia de tal continuidad? 
Grande, porque se trata de un lugar 
que conserva mucha experiencia. El oficio 
es profundo y profesional y las soluciones 
se multiplican gracias a las ideas de unos y 
a la práctica de los otros. 
Éditions du Dromadaire recupera lo fí­
sico y táctil del libro no sólo en el producto 
final, sino a lo largo de toda su creación. 
<ID ¿Es este proceso parte integrante 
de la obra terminada? 
Creo que sí. Como decía antes, estos 
libros nacen de nuestros conocimientos ar­
tesanales y de la práctica de las técnicas 
de la impresión artística, de la tipografía 
con caracteres móviles de plomo, de la en­
cuadernación manual, por lo tanto su 
forma está atada a estos procesos y este 
proceso es estímulo y parte de la obra ter­
minada. 
Los niños, ese gran 
laboratorio 
Affresco (fresco) es un volumen lleno de 
grabados que reproducen fragmentos de 
frescos inventados: el autor imagina una 
historia, la relación entre una yegua y un 
toro. Alguien se atreve a llevarle la contra­
ria: es el pájaro que no está allí, cuyas ob­
servaciones molestan tanto al narrador que 
éste decide otorgarse el derecho de imagi­
nar lo que desea: "imagino y soy feliz, ima­
gino una historia en la que todo es posible, 
un mundo en el que existe la paz y resiste 
en la pared del fresco antiguo". El breve 
texto, de composición manual, está im­
preso en la portada del libro. ¿Y por qué? 
Para que el lector (ese ser anónimo, inde­
finido, inconstante) pueda crear libremente 
su historia al abrir el libro y adentrarse en 
los secretos del arte, eso sí, fragmentado. 
Un regalo para mentes dispuestas a volar y 
cuyas alas resultan ser, tal como sospechá­
bamos, páginas sin complejos. 
<ID En los talleres para niños, ¿cómo 
subrayan este aspecto material en la 
creación de una obra? 
En nuestros talleres para niños elabo­
ramos un libro en forma de acordeón, si­
milar a los nuestros, que parte de sencíllas 
ilustraciones realizadas con pochoir (pe­
queñas máscaras), dibujos e impresiones 
en linóleo. El trabajo consta de dos fases: 
primero, la de realizacíón de las imágenes 
y, si tenemos la posibilidad, la composi­
ción de un texto en la banda interna del 
libro (que consiste en una banda de papel 
larga y estrecha, que posteriormente do­
blamos como un acordeón). En la segunda 
parte hacemos la cubierta. Al final junta­
mos ambas y se produce un pequeño libro 
que consta de su interior y su cubierta con 
título. 
<ID ¿En qué medida las investigacio­
nes de Bruno Munari han influido en 
vuestro trabajo? 
Naturalmente conocemos la obra de 
Bruno Munari y admiramos su trabajo. Lo 
hemos conocido a lo largo del camino. No 
sabría decir si su búsqueda influencia la 
nuestra. Puede que sí. Hay algo en el in­
consciente que me cuesta medir. De todas 
formas nuestro bagaje cultural nace del 
mundo del arte: Pierre era artista graba­
dor y poeta y yo soy artista escultora y gra­
badora. Creo que nuestra manera de 
presentarnos al público es la manera pro­
pia del artista, es decir, una manera directa 
y libre como afirmaba Pierre. 
<ID ¿Cuáles son los proyectos futuros 
para Éditions du Dromadaire? 
El año pasado aconteció una tragedia 
que me tocó a fondo: Pierre murió, de 
forma rápida e inesperada, como conse­
cuencia de un tumor. Sufrí mucho porque, 
además de trabajar juntos, compartíamos 
nuestras vidas desde hacía más de quince 
años. He decidido seguir con nuestro tra­
bajo en la aventura de Éditions du Dro-
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madaire. Se trata de una creación que ha 
sido muy importante para nosotros dos. 
Mi idea inicial ha sido seguir con nues­
tras creaciones. De momento aún tengo 
textos de Pien·e para publicar. Ya he 
hecho el primero, Al/a prima, a partir de 
dos textos que Pierre había escrito pocos 
meses antes de morir. Además, acabo de 
publicar Angelina la ragazza gazza, un 
texto de Pierre de hace algunos años. 
El futuro de Éditions du Dromadaire 
sigue en la niebla y de momento lo acepto 
de esta manera. Quiero darme un poco de 
tiempo para saber mejor hacia dónde ir y 
cómo moverme. Lo que sí tengo claro es 
que quiero mantener nuestro espíritu ya 
que, al fin y al cabo, éste ha sido nuestro 
proyecto desde el inicio. El resto lo inven­
taré sobre la marcha, como siempre lo 
hemos hecho. Una vez Pien·e escribió 
para una entrevista: ··Somos autores y edi­
tores de nuestras publicaciones, realiza­
mos textos e imágenes, estudiamos la 
forma y el tamaño de cada libro, hecho 
que nos convierte en parte íntima de lo 
que hacemos. Creemos que nuestra inti­
midad es algo que se puede transmitir, que 
puede establecer confianza entre el lector 
y el libro. El lector percibe enseguida su di­
mensión humana, expresada en el papel 
áspero, de la impresión manual, de cortes 
o doblados, apertura de puertas o presen­
cia de sobres para abrir. Lo que queremos 
que se note es nuestra búsqueda de liber­
tad" . ... � 
Éditions du Oromadaire: www.dromadaire.it 
La Bottega del Tintoretto: www.tintorettovenezia.it 
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